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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Sanford 
Date . --
Name --- -- ·-·· -~el'lI)' .. ~1.ct~~ -_ ......... -.. .. .. .... --- .. -,--- ... _ .. _ .... __ ......... ________ ---- · 
Street Address ... 74 Al~ ~!1 .. ~.t.-•. 
-- -- . - , M aine 
City o r Town ... ..... ____ ___ $_@fw. <;l,., ___ ~_:j.,ro __ _______ __ __ .. .. __ , __ .. .... , .. .,. _________ ___ _ ,., _____ ., .. __ _ ., ,- - -·-· -,-- ___ ., __ ___ , __ _ ,, __ __ ·--- __ 
H ow long in United States ·--- .. . ~-4 YF~-·---------- .. ___ ., __ ___ __ ___ -- -How lo ng in M aine -· _54 ... Yr.~ •. -------- -- --· 
Bo rn in- ·--- __ l\:y;is~.Y. .. f.aJJ:a , _  .Q.a.11a,q_a. __ . ___ .. _ .......... __ _ . _., .. ___ __ ... .. -- .Date of birth-._ .. _ .. 11.3.:r.qh _  2_6.,. __ 1 ~_9_() __ _ 
If m arried, how m any children ... -· --- l .. _., ___ ___ __ __ .. ---------- -·-·-·----- .. .. O ccupatio n ___ _ M.:i-_1.:1. ___ l'lci._n.ci_ ·-·· .. -·- -· -- -·- --
N am e of employer.-- -- -~':1~ -<;'~ ,( __ Mil_~~------- ----- ··-· ... -- ·---· -- --- ,-.. .. _ .... .. . __ ____ ,, ___ ____ . -- ------ -·- -- -·· ---·- ·-· --· -·- ·-· -·- ·- · __ _ 
(Present or last) 
Sanford, Maine Address of employer ______ __ -·-·- __ -··· ·- _ ·- --- __ ____ __ ___ ___ -·--- ·-· -- -- ·-· ---·- · _____ __ ,, .. __ ··---- ..... ... . -- ·--- ·---- --·-·- --- -· ___ _____ __ ,, ____ _ 
English------ . -..... .. . --- ·---- .. . ·--· -· Speak ·--- ____ ___ Je.~ __ _ -- -- ---·-- -- R ead __ ________ _ N9. ._ ----· . -·---Write ___ Np_ ·- · ---·------· -·-- .. ··-
Fr ench 
Other languages------ ··-.. .. . .. ·-.. .. -· -· -- -- -- ..... ,._ .... -.. -· _,, ___ -·. -·-- -· ----·- -· ---- -
Yes Have you m ad e application for citizenship? ..... -· ... -. -.. . 
H ave yo u ever had military service? ------- -- No 
If so, where? .. .... .... ____ ... --- ____ -- ·--·- ·· ·-·--- -·--·-- -· ---- -·- ·-·-· -- --wh en ? .. --. -- --·-------· ·--- ..... ·--·- .... ... __ _ .. ______ -·-·-- ·----- --- -- --- ----
Sign ature---~ -(?_~~-- -- ·-·- -·- --- --·-·- ·· -· 
~ a /l tf'. ~ -
Witness .. -- ---. - -· ------- ·----· --------~£.__v._ __ __ -·· -· 
